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Prof. Dr. Alex Sander da Silva1 
  
Com satisfação que apresentamos o novo número da Revista Criar 
Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense desse segundo semestre de 2020. Um ano 
extremamente desafiador em todos os sentidos da vida pessoal e acadêmica. A 
Revista Criar Educação tem como objetivo central oferecer um espaço de 
socialização de conhecimentos e servir de qualificação teórico-prática para os 
profissionais, como também, visa proporcionar uma maior inserção e intercâmbio 
do Programa com outros pesquisadores e instituições da área da educação. 
 Desse modo, nosso trabalho continua, na busca de participar da dinâmica 
da produção do conhecimento em educação, que está exigindo atualmente uma 
dupla tarefa; de um lado, atender as exigências de sua própria natureza, ou seja, 
pensar a formação humana em seu movimento histórico, e por outro, qualificar 
suas produções científicas que atenda as demandas e os desafios 
contemporâneos. Obviamente, esta tarefa não pode estar dispersa do papel 
social da pesquisa. Isto é, da relevância das estratégias e ações que visem 
contribuir nos processos educativos. 
 Nesse novo número trazemos o Dossiê Estar Vivo: Aprender organizado 
pelas professoras Dra. Fernanda Monteiro Rigue e a Dra. Alice Copetti Dalmaso 
com excelentes textos que nos convocam reflexões sobre a condição humana 
na atualidade e os desafios colocados. Os artigos nos provocam a desestabilizar 
e deslocalizar olhares e percepções sobre a Educação em suas diversas 
dimensões. Também esse número vem com artigos de fluxo continua que 
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complementam esse olhares e percepções nas suas temáticas tratadas no 
campo das pesquisas educacionais. 
 Neste último número do ano de 2020 agradecemos todos 
colaboradores/as, autores/as, avaliadores/as sua valiosa contribuição. Por fim, 
fazemos votos de uma boa leitura e que os artigos ora apresentados 
proporcionem bons estudos! 
 
 
